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Sebagai kota pelajar, Yogyakarta setiap tahun selalu dibanjiri oleh 
pendatang baru sehingga tempat tinggal sementara menjadi suatu kebutuhan. 
Selama ini informasi kost diperoleh hanya dengan cara langsung mendatangi 
tempat kost, bahkan pendatang harus mencari dulu tempat kost yang ada, tentu 
saja akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Selama ini publikasi rumah 
kost para pemilik kost hanya melalui tempelan-tempelan “menerima kost” yang di 
tempel di depan kost nya atau di jalan jalan dan melalui para penghuni kostnya 
yang menginformasikan kepada temannya 
Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini maka dibuatlah e-
marketing sebagai sarana bagi para pemilik kost untuk mempromosikan rumah 
kost nya. E-marketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan 
kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, 
pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa 
pasar internet atau melalui peralatan digital lain. Aplikasi yang dibangun 
dirancang agar pemilik kost dapat mempublikasikan kost yang dimiliki. 
Penggunaan internet menjadikan lingkup promosi lebih luas. 
Aplikasi yang dibangun menjadi media e-marketing bagi pemilik kost 
dengan cara menginformasikan kost yang dimiliki melalui website yang telah 
tersedia. Disamping itu, informasi jumlah pengunjung halaman kost dapat menjadi 
bahan evaluasi bagi pemilik kost untuk memperbaiki jasa dan informasi kostnya. 
 















As a city of student, Yogyakarta is always being flooded by newcomers, 
thus the temporary residence is a necessity. During this time the boarding house 
information is obtained only by coming directly to the house. Even the newcomers 
have to look for the available houses which certainly will take a lot of time and 
effort. During this time, the boarding house announcements by its owners are only 
through the sign board “Take in Boarders” which is sticked in the front of their 
house or on the road, and through its residents who inform to their friends. 
With the development of technologies nowadays, e-marketing is created as 
a means for the boarding house’s owners to promote their houses. E-marketing is 
one of the components in e-commerce with a special interest by marketers, the 
strategy-making process, distribution, promotion, and pricing of goods and 
services to the market through the Internet or other digital equipment. This 
application built to facilitate the owners so they can promote their boarding house. 
The use of the Internet makes the scope of broader promotion. 
Application that built into media e-marketing for the boarding house 
owners by informing the boarding house through a website that has been 
provided. In addition, information about the numbers of visitors at the page can be 
an evaluation for the owner of the boarding house to improve services and 
information. 
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